




































1 食育に関連した学習活動の実態調査                   … 9





























































































































































































































































































































































































































:     :
地域で生き、地城で■く人になろう
『食」のことについて理解し、「食』を大切にする心をもとう.
:一食べ物を大切にし、みんなで楽しく全べることができる人になろう一    :     :
食べ方について学ぶ
食べ方について :食事バランスについて理解し、皆と楽しく、リズムに気をつけて食べることがせ る。
全べ物ついて学ぶ : 自然の意みを実感し、生産する人の工夫や努力に感謝して、全文化を尊重した食生活を送ることがせ る。
体験的に学ぶ :載培・■理の難しさや楽し議 体験し、協力して活動がせ る。
るのを持つ。あいわ け る。立ち歩かず座つて食べるも箸 スヽプ~ンを使つて食べる。食べられるものを増やす。
自分のものと人のものを知る。よく嗜んで全べる。
食べられるものであるこ枷 る。食べ物の名珈嗜知る。いるいろな味枷 る。料理の仕方詢 る。
や友あ が■べている様子を見て知る。(自分も食べてみような0.先生や友達め 目係の中で世界を広 !ザる。























個別相餞・指導の方針 人一人の金の実態に応じたきめ日かな蘭 錮 L輩 しい― 籠 の― 脅口●。














家庭・地壇詢 連携 予定献立表 綸食試食会 保健だより学年通信 学級通信 学校だより授業,観学校評議員会 東はりまフェスタ
地場産物の活用 ヨ内産、県内産の食品を積極的に導入する。郷土料理や行事食な昴積極的に導入する。
個用相談・指導の方針 人一人の食の実態に応したきめ綱かな指導害実施し、望まLい生活習慣の確立額 る。





































生活単元学習 ヒ育ジュースの精分 L青お薬子(おやつ) ナツマイモ収積



































































































































































表Ⅳ-1 生活単元学習における食育の授業実践における生徒の感想    :
:    高等部の生活単元学習の3回の授業実施後の生徒の感想を区分し整理した
?? わかつた
I気執ヽた 意欲 難しかつた











































表 Ⅳ-2食品 の3つの働 きにわ けられ るか どうか の 調 査 結 果   :




















































































































































































































































た兵庫教育大学大学院 教授 岸田恵津先生・兵庫教育大学院 教授 増澤康男先生、両先生
に深くおネLと感謝を申し上げます。加えて、勤務先の上司、同僚、子どもたちにも温かく見守
っていただき、いろいろとご協力やご理解をいたことにも深く感謝いたします。さらに、家族
にも理解と協力があつたものと感じている。
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